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i 
ABSTRAK 
 
 
PEMAHAMAN PASIEN 
 TERHADAP PENGGUNAAN OBAT ANTIHIPERLIPIDEMIA 
YANG DIRESEPKAN DI APOTEK MARVITA PUSPA DAN 
APOTEK SUGENG 
 
Yufa Fatwanti Nur Mughni 
2443010202 
 
Telah dilakukan penelitian mengenai pemahaman pasien terhadap 
penggunaan obat antihiperlipidemia yang diresepkan di apotek Marvita 
Puspa dan apotek Sugeng mulai tanggal 2–30 April 2014. Penelitian ini 
dilakukan terhadap masyarakat yang membeli obat di Apotek Marvita 
Puspa dan Apotek Sugeng yang memenuhi kriteria inklusi. Metode yang 
digunakan adalah penelitian survei dengan menggunakan kuesioner yang 
berisi pertanyaan untuk diajukan kepada responden. Hasil olahan data akan 
ditabulasikan dalam tabel, kemudian pembahasan data dalam angka, 
prosentase dan statistika. Data diolah dengan menggunakan analisis 
deskriptif kuantitatif dengan bantuan software komputer (SPSS 17). 
Responden yang memenuhi kriteria inklusi sebanyak 46 responden dan 
keseluruhan hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman definisi 
hiperlipidemia (82,6%), lama penggunaan obat (15,2%), ketaatan 
pengulangan resep (58,7%). Pemahaman responden terhadap jenis obat 
(73,9%), ketepatan frekuensi penggunaan (82,6%), waktu minum obat 
(76,1%), dosis obat (65,2%). Pemahaman pasien tentang penggunaan obat 
sudah cukup tinggi, hanya saja dalam hal lama penggunaan obat, 
pemahaman pasien masih rendah dan tidak ada hubungan antara faktor 
demografi pasien dengan tingkat pemahaman di apotek Marvita Puspa dan 
apotek Sugeng. 
 
Kata kunci: pemahaman pasien, antihiperlipidemia, apotek, demografi. 
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ABSTRACT 
 
PATIENT’S UNDERSTANDING ON ANTIHYPERLIPIDEMIC 
DRUG PRESCRIBED AT MARVITA PUSPA PHARMACY AND 
SUGENG PHARMACY  
 
Yufa Fatwanti Nur Mughni 
2443010202 
 
Background: A study of patient’s understanding toward antihyperlipidemia 
drug prescribed by Marvita Puspa pharmacy and Sugeng pharmacy on 2-30 
April 2014. This study had been done involving the community that 
purchased medicine at Marvita Puspa pharmacy and Sugeng pharmacy 
which included in the inclusion criterions. 
Method: Survey research by questionaire method was used. Data processed 
by using descriptive analysis with computer software SPSS version 17 and 
tabulated into table which the discussed in numbers, procentage and 
statistics. 
Result and Discussion: Total respondent who fulfill inclucion criteria were 
46 respondent and overall results showed that respondents understanding of 
hyperlipidemia definition (82,6%), duration of antihyperlipidemia drug 
(15,2%), obedience to repetition prescribed (58,7%), understanding of kind 
antihyperlipidemia drug (73,9%), frequency of antihyperlipidemia drug 
usage (82,6%), time to take antihyperlipidemia drug (76,1%), dose of 
antihyperlipidemia drug (65,2%).  
Conclusion: The understanding of drug usage is high, in terms of duration 
of antihyperlipidemia drug the patient's understanding is still low, and there 
was no significant association between patient demographic factors with the 
patient’s level of understanding at Marvita Puspa pharmacy and Sugeng 
pharmacy. 
 
Keywords:Understanding of patient, antihyperlipidemia, pharmacy, 
demography. 
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